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 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari satu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain, dan hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap”. 
 
(Q.S Al-Insyirah : 6-8) 
 
 Percayalah bahwa keberhasilan akan datang setelah cobaan dan usaha yang 
keras. 
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Surkamtini, A 520091043, Jurusan Pendidikan Guru PAUD, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013, 101 halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kecerdasan naturalis melalui 
pengembangan kegiatan outbound pada anak di  Kelompok Bermain Kasih Bunda 02 
Karangpelem, Kedawung, Sragen tahun pelajaran 2012/2013. Metode penelitian ini 
menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK), yang dilakukan sebanyak 
tiga siklus. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, dan analsis 
dokumen. Subjek penelitian ini adalah anak kelompok B KB Kasih Bunda 02 
Karangpelem tahun pelajaran 2012/2013. Pada siklus I penelitian menggunakan 
kegiatan outbound dengan tema tumbuhan, pada siklus II dengan tema binatang, dan 
siklus III dengan tema material. kriteria ketuntasan yang ditentukan adalah jumlah 
skor yang diperoleh masing-masing siswa ≥ 30. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
media outbond dapat meningkatkan kecerdasan naturalis anak pada siklus I sebesar 
70%, pada siklus II meningkat menjadi 75%, dan pada siklus III mencapai haisl 
optimal yaitu 85%. 
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